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      Penelitian ini bertujuan untuk Meningkatkan kemampuan bercerita pada siswa kelas IV SD Negeri 2 
Beteng dengan menggunakan media gambar. Subyek Penerima tindakan adalah siswa kelas IV 
SD Negeri 2 Beteng Kecamatan Jatinom Klaten yang berjumlah 12 siswa. Subyek 
pelaksanaan tindakan adalah guru kelas dan peneliti. Data yang dikumpulkan 
melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan tes. Analisi data secara kualitatif. 
Hasil penelitian ini ada dua yaitu : 1) hasil observasi kemampuan bercerita mengalami peningkatan yaitu : Pada prasiklus 
indikator kelancaran berbiacra  mencapai 7 siswa atau 58,3%, siklus I mencapai 8 siswa atau 66,6% , pada sikus II mencapai 
11 siswa atau 91,6%, indikator ketepatan pilihan kata pra siklus mencapai 7 siswa atau 58,3%, siklus I mencapai 8 siswa 
atau 66,6%, pada siklus II mencapai 10 siswa atau 83,3%,. Indikator struktur kalimat pada prasiklus mencapai 7 siswa atau 
58,3%, siklus I mencapai 9 siswa atau 75% siklus II mencapai 10 siswa atau 83,3%, indikator kelogisan(penalaran) prasiklus 
mencapai 6 siswa atau 50%, siklus I mencapai 7 siswa atau 58,3% pada siklus II mencapai 10 siswa atau 83,3%. 2) 
Kemampuan bercerita anak dalam menyelesaikan cerita rumpang meningkat pada tahap prasiklus nilai rata-rata 56, pada 
siklus I nilai rata-rata 66,7 dan pada siklus II rata-rata nilai meningkat menjadi 85,8.  
 
 
Kata kunci : Kemampuan Bercerita dengan media gambar. 
 
*         :  Peneliti 
**       : pembimbing 
 
 
 
 
 
 
 
